

















Способы понижения дисперсии при оценивании 
стоимости погодных опционов
Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости 
погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры.
Ключевые слова: погодные опционы, стохастическая модель, оценивание стоимости опцио-


































































































































































  CDDT HDD T kk kk =- () =- () max, ,m ax , 65 06 50 .   (1)
Индексы HDD и CDD за n дней (за период) определяются как сумма каждодневных ве-
личин:





























  cr =× - () {} max, HK n 0 .   (3)
Иногда оговаривается и ограничение на максимальную выплату MB . В этом случае вы-
плата по опциону call на индекс HDD рассчитывается по формуле:















































































































Пусть Tt  означает среднесуточную температуру, а t  — время, измеряемое в днях     





  TA Bt Ct t
m =+ ++ () sin wj .  (4)
Параметры модели  ABC ,,,, wj  оцениваются на основе многолетних статистических 
наблюдений.












































































a �=0 237 . , sss ÿíâô åâ ìàðò == = 34 12 97 22 9 ., ., .,  ss àïð ìàé == 19 82 00 ., .,























+ ls s .   (8)
Параметр  l  называется рыночной ценой риска. Здесь  Vt t, ³ () 0  — Q-винеровский 
процесс, Q  — мартингальная мера, характеризуемая рыночной ценой риска  l . Пусть Ft  — 
s-алгебра, описывающая предысторию процесса, определяемого уравнением (8), до момен-
та t  включительно (события из Ft  интерпретируются как «информация», доступная наблю-






() =- {} é ë ù û





























































































jj jj =- ++ - () -+ -- -- 11 11 1 ls se ,   (9)
где  ej {}  — последовательность независимых случайных величин, имеющих стандартное 
нормальное распределение. Далее в расчетах для моделирования стандартного нормального 





















































































































m HK =- {} max, . 0  По-
скольку имеет место равенство










n =- {} =- {} += +
==











































































































































и Dc:  cc cc =+=- {} +
m
n
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размерности n  dn = () , а для усреднения выплат по N  траекториям необходима квазислу-











ность события max, 18 00 - {} = Tt  ничтожно мала. Следовательно
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as t i a é ë ù û=- () +- - ()+
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as t i as t j é ë ù û=- ()-+

















n n n () max,
() () =- {} é ë ù û=- () - () +






















моделируемых траекторий  N =5000, дисконтирование производится по ставке  r=00 3 ..  
При этом рыночная цена риска  l  считается равной 0.08.
Рассмотрим опционы со следующими характеристиками, приведенными в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики опционов
Параметры Опцион I Опцион II Oпцион III
Метеостанция Аэропорт Аэропорт Аэропорт
Индекс HDD HDD HDD
Тип call call call
Период Февраль 2009 Февраль 2009 Февраль 2009
Страйковая цена 525 510 520
































































































оценка по формуле (13) оценка метода Монте-Карло
применение метода выделения главной части применение метода квази Монте-Карло











































































































метод Монте-Карло метод выделения главной части
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